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Abstract 
The operation of machining crank case line owned by PT. XYZ produced a number of 
manufacturing costs. But in the course of production operations, manufacturing 
costs on the line is reduced it is necessary to generate better profits. Identification 
number and process engineering is done in research with the aim to lower the cost of 
manufacturing by incorporating roughing and finishing processes in the holder. 
Engineering process is carried further tested by analysis of process capability. Tests 
conducted with take 30 pcs sample. In testing with results capable, can be 
interpreted that the merger process does not reduce the quality, so it can be mass 
production. The results of the merging process caused some reduction in cycle time. 
By doing a time study, a reduction in the cycle time also reduces the production 
machine, one operator, utility usage, and cutting tools. So the engineering process by 
incorporating roughing and finishing can be concluded to reduce the cost of 
manufacturing. 
 







Beroperasinya line machining crank case yang dimiliki oleh PT. XYZ menghasilkan 
sejumlah biaya manufaktur. Namun dalam berjalannya operasi produksi, biaya 
manufaktur pada line tersebut dirasa perlu direduksi untuk menghasilkan keuntungan 
yang lebih baik. Sejumlah identifikasi dan rekayasa proses dilakukan dalam 
penelitian dengan tujuan dapat menurunkan biaya manufaktur dengan cara 
menggabungkan proses roughing dan finishing pada satu holder. Rekayasa proses 
yang dilakukan selanjutnya diuji dengan analisis capability process. Pengujian 
dilakukan dengan menambil sampel sebanyak 30 pcs. Pada pengujian dengan hasil 
capable, dapat diartikan bahwa penggabungan proses tersebut tidak mengurangi 
kualitas, sehingga dapat dilakukan mass production. Hasil dari penggabungan proses 
menyebabkan sejumlah pengurangan cycle time. Dengan melakukan time study, 
pengurangan cycle time tersebut juga dapat mengurangi satu mesin produksi, satu 
operator, pemakaian utility, dan cutting tool. Sehingga rekayasa proses dengan 
melakukan penggabungan roughing dan finishing ini dapat disimpulkan mampu 
mengurangi biaya manufaktur. (aak) 
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